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年 (1年生・ 2年生・ 3年生）と性（男子・女子）を要因とする2要因分散分析を
行った結果，「STT尺度」については，「安心感」で交互作用が認められた。単純
主効果を分析したところ，学年の要因は女子で有意であり (F(2,355)=17.67, 
p<.01), 1年生が2年生・ 3年生より， 2年生が3年生よりも有意に得点が高
かった。性の要因は3年生で有意であり (F(1, 355) = 9.41, p < .01), 男子が女
子よりも有意に得点が高かった。「不信」では，交互作用が認められた。単純主効
果を分析したところ，学年の要因は女子で有意であり (F(2, 340) = 18.03, p < 
.001), 3年生が1年生・ 2年生より有意に得点が高かった。性の要因は3年生で
有意であり (F(1, 340) = 9.56, p < .01), 女子が男子よりも有意に得点が高かっ
た。「役割期待」では，交互作用が認められた。単純主効果を分析したところ，学
年の要因は女子で有意であり (F(2,354) = 11.16, p < .001), 1年生・ 2年生が
3年生よりも有意に得点が高かった。性の要因は3年生で有意であり (F(l,354) 
= 8.32, p < .01), 男子が女子よりも有意に得点が高かった。
一方，「心理的距離測定尺度」については，「教師との心理的距離」で交互作用
が認められた。単純主効果を分析したところ，学年の要因は女子で有意であり
(F(2,. 357) = 17.91, p < .001), 2年生が1年生より， 3年生が1年生・ 2年生よ
りも有意に得点が高かった。性の要因は3年生で有意であり (F(l,357) = 8.83, p 
< .01), 女子が男子よりも有意に得点が高かった。「友人との心理的距離」では，

















男子 女子 主効果 交互作用多重比較
1年 2年 3年 1年 2年 3年 学年 性別
MSD MSD MSD MSD MSD MSD F F F 
2.56 (0.77) 2.33 (0.58) 2.35 (0.77) 2.78 (0.70) 2.41 (0.70) 1.97 (0.79) 14.65 ** 0.12 5.86 * 
2.41 (0.79) 2.30 (0.70) 2.50 (0.79) 2.18 (0.60) 2.21 (0.67) 2.89 (0.72) 13.85 ** 0.08 6.07 * 
3.17 (0.53) 2.98 (0.58) 2.99 (0.63) 3.23 (0.56) 3.00 (0.72) 2.67 (0.76) 10.18砕* 1.20 3.40 * 
教師との心理的距離 9.91 (5.74) 10.78 (5.73) 11.99 (4.83) 8.77 (5.19) 11.50 (5.64) 14.68 (4.82) 17.42 ** 1.81 3.99 * 
友達との心理的距離 3.05 (4.05) 3.79 (4.20) 4.41 (4.43) 3.19 (3.25) 4.00 (4.54) 5.16 (5.24) 4.44 * 0.63 0.19 3>1 




































その結果，「教師との心理的距離」では，類型の主効果 (F(3,336) =77.40, p < 




較の結果， 2年生が1年生より， 3年生が1年生・ 2年生よりも有意に得点が高









1 117~119 2 129~131 3 145~148 
教師との心理的距離友人との心理的距離教師との心理的距離友人との心理的距 教師との心理的距離友人との心理的距離
【STT尺度】
1安心感 ー.6* -.70 *紐ー .17 -.22 -.73砕ー .60砕＊一 .10 -.24 -.71 * -.40 ** -.13 .00 
2不信 .48砕 .21 * .14 .05 .38杯 .19砕ー .07 -.13 .69 * .38 ** .14 .16 
3 役割期待— .47 杯 .15 -.15 .01 -.56 * -.1 -.09 .00 -.62 * -.03 -.1 .04 




















類型 学年 M (SD) M (SD) 
1年生 n = 22~26 10.19 (4.87) 3.00 (3.45) 
A 役割優位型 2年生 n = 33~36 11.19 (4.65) 4.17 (4.07) 
3年生 n = 28~30 9.97 (3.81) 3.10 (2.52) 
1年生 n=8~9 14.44 (5.13) 3.11 (3.30) 
B 不信優位型 2年生 n = 10~13 17.46 (2.96) 3.23 (2.92) 
3年生 n = 32~38 17 03 (2.76) 5 53 (5 26) 
1年生 n = 40~44 6.48 (4.12) 2.50 (2.06) 
C 信頼型 2年生 n = 42 7.67 (4.26) 3.05 (3.51) 
3年生 n = 29~31 8.75 (3.55) 4.97 (5.36) 
1年生 n = 16~19 14.42 (4.56) 3.68 (4.50) 
D アンビパレント型 2年生 n = 18~19 15.67 (3.61) 4.42 (4.98) 
3年生 n = 28~31 15.97 (3.53) 5.58 (5.73) 
類型 F値 77.40 ** 1.19 
多重比較
A>C;B>A.C 
D > A.C 
学年 F値 4.15 * 4.32 * 
多重比較
2 > 1 3 > 1 
3 > 1, 2 
類型＊学年 F値 0.83 1.05 
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